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E r Krydsning med fremmede Racer tilraadelig, og da 
under hvilke almindelige Forudsætninger?
Diskussion ved den 13de Landmandsforsamling.
Diskussionen indlededes af Dyrlcrge L. V . O p p e r m a n n  
med folgende Foredrag:
Id e t jeg har den W re at tage O rdet fo r at indlede det 
foreliggende Sporgsmaal, da skal jeg ikke loengere end hsjst 
nsdvendig lcegge Beflag paa Deres kostbare T id ,  idet jeg 
gaaer ud fra  den Forudsoetning, at der her i  Forsamlingen er 
saa udmcerkede Krcrfter tilstede, der fu ldtvel ere istand t i l  at 
give B id rag  t i l  dets rette Besvarelse.
S om  De se, er KrydningssporgSmaalet her fremsat i  sin 
Almindelighed og bliver altsaa at behandle saaledes, medens 
der na turligv is  intet er t i l  H inder for, at man t i l  noermere 
Belysning og M otivering fremdrager specielle Exempler af 
Husdyravlens Historie.
Krydsningsavlen har en lang Fortid  og har, saasnart et 
Folk naaer et vist K u ltu rtr in , og saasnart Samkvemmet mellem 
Folkeslagene udvikler sig, a ltid havt —  og v i l  sikkert i  F rem ­
tiden have mange Tilhoengere. Dette er saa n a tu rlig t og 
begrundet i  flere Aarsager. Jeg v i l  forst og fremmest noevne 
den Omstoendighed, at saa vist som Agerbrug og Pleje i  
Aarenes Lob er istand t i l  at lofte Husdyravlen og de hjem­
lige Racer og i  Virkeligheden at bringe disse paa et tilfre d s ­
stillende og rentabelt Standpunkt, saa vist er det ogsaa, at 
dette skeer paa en l a n g s o m  M a a d e ,  ja saa langsomt, at 
man aabenbart ofte vilde blive distanceret, naar man a ltid  kun 
vilde folge denne Vej. Ved at betragte, hvorledes det er gaaet
med Husdyravlen her i  Danmark i  dette Aarhundrede, da 
ville v i se, at der fo r de flestes, iscer fo r de mindre Husdyrs 
Vedkommende er gaaet den D om  over dem, at de hjemlige 
Racer („Landracer") ere forsvundne paa Grund as, at de ikke 
have kunnet folge med saa hurtig, som de store Fremskridt i 
Agerbruget og de stigende Fordringer gjorde K rav paa. En 
hel anden Sag er det, hvor Husdyravlen har vceret dreven 
og drives saaledes, at den hjemlige Race endnu stedse er et 
Udtryk as Landets N a tu r, K lim a, Agerbrugstrin, og Gjenstand 
fo r saa omhyggelig Pleje, som Forholdene tilstede; her kan i  
Virkeligheden endnu voere Tale om en „N a tiona l-R ace". De 
vide Alle, at jeg med disse O rd  ncrrmest har Jy lland  fo r O je.
Id e t v i altsaa maa erkjende, at Krydsningsavlen fo r en 
voesentlig D e l har udviklet sig her i  Landet netop paa Grund 
af tvingende og uimodstaaelige Forhold, og i  Virkelighed paa 
flere Omraader har beriget os, gjcelder det om, at det staar 
klart fo r os, under hvilke Omstændigheder man maa optroede 
som Tilhoenger eller Modstander af denne Vej.
Saasandt som der ad Krydsningsvejen kan opnaaes gode 
og smukke Resultater, saasandt kan den ogsaa fore t i l  Ode- 
lacggelse. D e r ligger jo i  den menneskelige N a tu r en scrrlig 
Lyst t i l  at prove noget N yt, —  ikke „a t nsjes med det, man 
har". N aar man begynder paa Krydsningsavl alene af denne 
Lyst t i l  at gjore Experimenter, uden P lan  og uden M a a l, og 
saa lader det komme an paa den blinde Lykke, — da er det 
nemt at afsige Fordommelsesdom over denne Fremgangsmaade. 
D e t kan im idlertid ikke noegtes, at Krydsningsvejen i  flere 
Henseender er lokkende og fristende, idet den baade stiller 
Pengefordel og fljsnne H usdyrform er i  Udsigt, og er af den 
N a tu r, at man paa en forholdsvis let Maade kan hsste, hvad 
Andre have saaet. Fristelsen bliver endnu storre, naar man 
seer, hvilke smukke Resultater, der fremkomme ved Krydsning i  
andre Egne, ja  endog indenfor snoevre Kredse, m uligvis fo r 
Ens egen Nabo. En Hovedgrundsoetning ved a l KrydsningS- 
avl bliver ufravigelig den, at skal den lede t i l  et heldigt
Resultat, da maa Vedkommende vcere i  Besiddelse af D y g ­
t i g h e d  og k r i t i s k  S a n s ,  fo r at kunne undgaa de mange 
og farlige Skjcrr, hvorpaa det Hele saa let strander. K ryds­
ningsavlen er med andre O rd  en Vexel, som troekkes paa 
Opdrætterens In te llig en s : — det kommer saa an paa, om han 
er istand t i l  at honorere den eller ikke. N aar v i se hen t i l  
de store Fremskridt, der i de sidste Aar have fundet Sted 
her i  Danmark i  Henseende t i l  Agerbrug og Husdyrhold, da 
varsler dette heldigt om, at ligesom disse Resultater ere 
Folge af Landmændenes tiltagende In te lligens og Dygtighed, 
saa to r man gjore sig Haab om, at Krydsningsavlen ikke v il 
berede os U lykker,. men at det mere og mere v il gaa op fo r 
Befolkningen, at fo r med Held at betrcrde denne V e j, gaaer 
det ikke an at gaa med tilbundne O jne, —  at man maa vogte 
sig fo r Ensidighed og tage alle Forhold i  Betragtning. Under 
alle Omstændigheder at optroede som Modstander af K ryds­
ningsavlen, og saa vente, at Befolkningen, hvad enten der nu 
appelleres t i l  Patriotism en, den nationale Folelse eller peges 
hen paa flette Resultater, i  saa Fald ikke v il gjore B ru g  af 
den, —  heri ligger sikkert en Illu s io n . Det maa staa fast, at 
K rydsningsavl kunne vi ikke undgaa; men v il det overhovedet 
vcere rig tig t at betragte den med fjendtlige Ojne, som noget, 
der af al M a g t skal bekcrmpes? Nej, visselig ikke! Som  
tidligere bemoerket, har den a lt bragt udmcrrkede Resultater, 
saa at man har fu ld Feje t i l  at gloede sig over den Berigelse, 
der ad denne Vej er t ilf ly d t vor Nationalvelstand, og der er 
G rund t i l  at vente, at endnu fkjsnnere Folger ville kunne naas 
i  Fremtiden, det gjoelder da om at troeffe det rette S p o r, at 
gaa ud fra  de rette Forudsætninger, under hvilke K rydsnings­
avlen er tilraadelig.
T i l  Besvarelse af denne D e l af Sporgsmaalet maa det 
derfor vcrre mig tilla d t i  Korthed at pege paa de Hoved- 
grundscetninger, som blive at overveje, forinden man indlader 
sig paa Krydsningsavl.
1. M a n  m aa  v i d e ,  h v a d  m a n  t i l s i g t e r .
Som  bekjendt kan man ved Krydsningsavlen betroede flere 
Veje: man kan saaledes blot tilsigte ved enkelt Krydsning at 
producere B rugsdyr (Sa lgsdyr), eller ogsaa kan man gaa 
videre, ved bevidst, gjennemfsrt Krydsning at soge at danne 
Stamme-Race. D et er indlysende, at denne sidste Vej i  
suldeste M a a l krcevcr Dygtighed, Udholdenhed og Energi, og 
man maa a ltid  erindre, at en Charles Colling og en Bakewel 
„gro ikke paa Troeerne". A t danne Mellem form er ad Kryds« 
ningSvejen og benytte disse indbyrdes t i l  A v l, har altid viist 
sig ot frembyde soerlige Vanskeligheder, idet der let gjor sig 
Omstoendigheder gjaldende, der soerlig virke oplssende paa F o r­
bindelserne. Hvad Vej man im id lertid  end v il gaa, maa man 
dog a ltid  holde sig skarpt fo r O j e ,  at man ikke maa opbruge 
alle vore H usdyr t i l  Krydsningsavlen, at man ikke fo r det 
Fremmede forsommer Plejen og Omsorgen fo r vort Eget; th i 
skeer dette, da miste v i fo r det forste Grundlaget, hvorpaa den 
tilfredsstillende Krydsningsavl i  Langben skal bygges, og dcr- 
nast kaste v i B roen af og forhindre et Tilbagetog, naar det 
viser sig, at man har grebet fe jl og ikke forinden taget alle 
Forhold i  Betragtning, der kunde lede t i l  et heldigt Resultat 
ad Krydsningsvejen.
2. M a n  m aa e r i n d r e ,  a t  N a t u r f o r h o l d e n e  og 
P l e j e n  have  s t o r s t  I n d f l y d e l s e  paa  de i n d f s r t e  
R a c e r .
Naar v i studere Husdyravlens Historie, ville v i se, at 
der netop i  Henseende t i l  denne Grundsatning er fleet de 
stsrste Forsyndelser og begaaet de storste M isgreb. M a n  maa 
stadig holde sig fo r V je , at det ncesten a ltid  er saa, at de hjem­
lige Racer i  Tidernes Lob i  den Grad ere blevne vore egne, 
at de ere rede t i l  at bcrre onde og gode Dage sammen med 
os. Ikke skal dette forstaaes saaledes, at det er Meningen, at 
de hjemlige Racer kunne byde os et godt Udbytte under de 
ublide Kaar, —  nej lang tfra ! — ; men en Kjendsgjerning er 
det, at de under disse Omstoendigheder besidde en Sejghed, en
Modstandsevne, som de fremmede oedle Racer i  Reglen flet 
ikke besidde. M ed andre O rd : fo r hines Vedkommende kan i 
Reglen Tabet oprettes, fo r disses saa at sige aldrig.
E n  H o v e d g r u n d s c r t n i n g  b l i v e r  det  d e r f o r ,  a t  
m a n  m a a  k unne  byde de i n d f o r t e  R a c e r  t i l s v a r e n d e  
F o r h o l d  som dem,  de have l eve t  u n d e r .  For at tage 
et Exempel: Korthornskvcrget v i l  aldrig kunne trives og
betale sig, hvor man ikke kan byde det frugtbare Egne, yppige 
GroeSgange og Kraftfoder om Vinteren. V i l  man have denne 
Race t i l  at malke, maa man ved soerlig Pleje, passende 
Groesgange og Roefodring om Vinteren forhindre, at 
Fedningstilbojeligheden aldeles tager Overhaand. Hvorledes 
Naturforholdene kunne optroede som fjendtlige mod Jndforelsen 
af fremmede Racer, have vi ogsaa et Exempel paa, dengang 
man forgjoeves under Fastlandsspoerringen gjorde alle mulige 
Anstrengelser fo r at bringe den sinuldede Faareavl frem i  
England.
3. M a n  m aa e r i n d r e ,  a t  det  er en K j e n d s -  
g j e r n i n g ,  a t  den f o r s t e  K r y d s n i n g  a l t i d  s l a a e r  
s tcr rkest  i g j e n n e m .
H eri ligger na turligv is  et Gode, idet Pengefordelen i 
Reglen er forholdsvis hurtig vundet, men denne Ejendomme­
lighed maa im idlertid ikke lede os v ild  paa Krydsningens 
videre Bane, eller lade os foregogle T ing , som vi fuldtvel 
oide ikke senere gaa i Opfyldelse. D e t er let at paavise, hvilke 
glimrende Resultater den fsrste Krydsning ofte, ja  maafke 
oftest har; den stemmede Races gode Egenskaber ligesom storme 
frem og gjore sig gjoeldende t i l  Gavn fo r Pungen og t i l  
Gloede fo r O je t; men det gaaer med Krydsningsavlen ligesom 
med dem, der flulle bestige et hojt Bjoerg: fra  forst af gaaer 
det nok saa let, men efterhaanden, som man kommer tilve jrs , 
optaarne Vanskelighederne sig mere og mere; Mange blive vel 
saa trcette og gaa tilbage, og kun Faa naa Toppen: en fu ld ­
stændig gjennemfort Krydsning. D e r er jo im id lertid  ncrppe 
Sporgsm aal om, at selv de, der holde sig fra  de store Hojder,
og som under isv rig t vel overvejede og begrundede Forhold 
anvende den enkelte K rydsn ing, kunne naa et smukt, ja vel 
endog i  okonomisk Henseende glimrende Resultat. H vor lavt 
og hvor hsjt man end sigter efter Krydsningsmaalet, maa hele 
Bygningen im id lertid  hvile paa en Grundvold, som jeg der­
næst v i l  tillade mig at pege paa, og derhos udtale, at hvor 
denne mangler, der v i l  sikkert Krydsningen under alle O m - 
stoendigheder lede t i l  Ddeloeggelse. Jeg mener hermed:
4. D e t s t roenge U d v a l g  og den skarpe K r i t i k  
a f  T i l l o e g s d y r e n e .
Husdyravlens Historie —  ogsaa her i  Danm ark —  frem- 
byder sorgelige Exempler paa, at man ved Anvendelse as 
fremmede Racer t i l  K rydsning langtfra a ltid  har anlagt den 
stroenge Maalestok, som det er en ufravigelig Nodvendighed at 
bruge. I  „B lodsperioden" blev det, selv af ledende Moend, 
mundtlig og paa P rent fremsat som en Trossoetning, at det 
ikke kom an paa Tilloegsdyrenes individuelle Skrsbeligheder, 
naar de blot vare af „R acen". V i  ere —  Gud fle Lov! —  
komne over det S tad ium , at flig t mere kan passere, men det 
flader ikke, atter og atter at advare imod at bruge middel- 
maadige In d iv id e r t i l  A v l, blot ford i der m uligv is  kan prce- 
steres B ev is  for, „a t de henhore t i l  Racen". — Paa den 
anden S ide  er det saa naturlig t, at man, naar den tilfo rte  
Race er af ren, konsolideret Beskaffenhed, bygger paa en langt 
mere sikker G rundvold, end hvor man begynder med noget 
spredt, noget endnu ikke afsluttet. D e t horer derfor t i l  
Krydsningsavlens Abc, at den tilfs rte  Race maa vcrre ren. 
F ra  England kunne v i ogsaa loere, hvilken P r is  der soettes 
paa udmoerkede In d iv id e r indenfor Racen, og kunne og ville 
v i ikke skaffe os fremragende Handyr, da skal det siges atter 
og a tte r: A f l a d  da a t  betrcede K r y d s n i n g s v e j e n ;  
t h i  S k u f f e l s e r n e  v i l l e  i  saa F a l d  b l i v e  f o r  s tore,  
og husk p a a ,  a t  d e r  i  K r y d s n i n g s s p o r g s m a a l e t  
s k j u l e r  s i g  et s t o r t  n a t i o n a l s k o n o m i s k  S p o r g s m a a l ,  
—  a t  de r  ad denne V e j  ve l  kan ske et mcr g t i g
O p s v i n g  i  v o r  N a t i o n a l v e l s t a n d ,  m e n  s a n d e l i g  
o gsa a  en F o r s y n d e l s e  m o d  de t ,  som F o r h o l d e n e  
og K lo g s k a b e n  byde at  bevare .  V i  maa vcere o« 
bevidste, at v i ikke alene have Hensyn at tage overfor vore 
individuelle, okonomiske Interesser, men ogsaa have et Ansvar 
ligeoverfor Udviklingen af vort Fcedrelands Husdyravl.
5. T i l  S l u t n i n g  b l o t  et P a r  O r d  om et 
S p s r g s m a a l ,  som s ta ae r  i  ncert  F o r h o l d  t i l  
K r y d s n i n g s a v l e n ,  n e m l i g  P a r r i n g  i  ncerdesloegtede 
Led ,  „ S  a m b y r d s  a v l " .
S om  De vide, ere Meningerne herom delte, idet Mange 
paa det Bestemteste lyse Fordommelsesdom over denne Frem - 
gangsmaade, medens Andre, der i  Videnflabens Verden og 
Husdyravlens Historie have et stort Navn, forsvare denne 
A vl. F ra  disses S ide indrommes im id lertid , at der skal stor 
Forsigtighed t i l ,  —  at endog blot Anlcrg og D isposition t i l  Fe jl 
og sygelige Tilstande utvivlsomt paa denne Maade potenseres 
i  Afkommet, —  og allerede af den G rund maa en fortsat 
Sloegtflabsavl i  noere Led uden T v iv l undgaaes saa meget som 
m u lig t; — rent at undgaa Sloegtflabsavlen frembyder i  mange 
T ilfa ld e  uoverstigelige Vanskeligheder, men det g jalder som 
sagt om at have Ojnene aabne fo r Farerne. S k jon t jeg 
ellers ikke kan vare med t i l  at underskrive »vox populi, vo r 
llo i«, troer jeg dog, at den almindelige Folkeanfluelse i  denne 
Sag har sin Berettigelse.
Agronom La n d m a rk  fra Norge. Det har gladet ham 
sårdeles meget at hore dette Spsrgsmaal fremsat t i l  Droftelse i 
en dansi Forsamling, thi det er et Spsrgsmaal, som ogsaa er 
fremme i  Norge. Det v il interessere ham saa meget mere paa 
dette Sted at hore de ulige Meninger derom, eftersom Stem­
ningen hidindtil i Danmark jo overvejende har vceret for kun at 
benytte Landets egne Racer, medens han dog nu af Udstillingen 
seer, at Frygten for Krydsningen med fremmede Racer begynder 
at vige; og han troer at kunne lyksnfke det danske Landbrug
hertil, thi i  Norge, hvor Meningerne ogsaa have voeret delte, 
er der naaet store Resultater ved Jndforelsen af og Krydsningen 
med fremmed Kvceg, og de Fleste indromme nu Fordelen deraf, 
skjondt Krydsningen langtfra altid er drevet med den ønskeligste 
Indsigt. Taleren har ikke faaet det Indtryk af de her udstillede 
jydfke Stude, at de kunne maalc sig med Korlhornskvceget, og 
han troer, at man hurtigere, lettere og billigere v i l  naa t i l  et 
godt Resultat ved at krydse den jydfke Race med Korthornskvcrg 
og deraf skaffe sig gode Fededyr, end ved holde den jydfke Race 
ren. Han antager, at ogsaa en Del af Jyderne dele denne An« 
fkuelse og onfker det udtalt ved denne Lejlighed, th i efter at man 
nu ogsaa i Norge har begyndt at kaste sig over Fedning for det 
engelste Marked, har man begyndt ved Jndforelsen af Kornhorn 
at ville forbedre Landets egne Racer i den ncevnte Retning.
Gaardejer S im o n  fra Drastrup. V i scette P ris  paa i  
vor jydfke Race at have en Kvcegrace, der ikke blot egner sig 
t i l  Fedning, men hvis Malkeevne ogsaa kan udvikles betydeligt. 
Naar v i i en Roekke af Aar have brugt den jydfke Malkeko i  vore 
Mejeribescrtninger, da kan den formedelst sin Kropbygning og 
gode Natur alligevel med Fordel srettes paa en Fedestald. —  
Taleren hoevder, at han ingen Ulempe har fundet ved Tillceg i 
noer Familie, naar man blot strax og ubetinget udskyder alt, hvad 
der viser sig befoengt med en eller anden Sygelighed. Han har 
i  over 30 Aar brugt In d a v l, og det endog i en temmelig lille  
Bescetning, og det er som Resultat heraf, at den af ham paa 
Dyrstuet fremstillede T y r (der fik Kongeprcemien) er fremgaaet, 
og denne er ingenlunde en Tilfældighed, de yngre D yr, der ere 
faldne efter ham, ere ligesaa smukke.
Inspektor B u u s  takker Indlederen for den klare Maade, 
hvorpaa han fremsatte og hcrvdede Betingelserne for at benytte 
fremmede Racer t i l  Krydsning. Det er et brcrndende Sporgs- 
maal og kan ncrppe gives en ubetinget Besvarelse. Krydsningens 
Nytte v i l  stille sig noget ulige, eftersom det er en Fede« eller 
Mcelkerace, v i onfle uddannet. A t den jydfke Races Krydsning 
med Korthorn kan give smukke Resultater bcerer Dyrskuet tilstræk­
kelig Vidnesbyrd om, men Sporgsmaalet bliver her, om v i bor 
slaa os t i l  Ro med en forste Krydsning, eller om v i ikke bor 
soge ved en gjennemfort Krydsning at danne en Stamme, som 
kan passe for vore Forhold. A t dette har kunnet lade sig gjore 
med vore Faar er i  alt Fald en KjendSgjerning; thi ved paa 
disse at anvende en gjennemfort Krydsning ved passende frem­
mede Faareracer er det ved en omhyggelig Pleje og kraftig Fo­
dring lykkedes gjennem forholdsvis faa Generationer at skaffe en 
saa vel udviklet og kraftig Faareflok, som det ikke vilde have
v reret mulig uden ved Benyttelsen af de fremmede Racer. For 
Malkekvoegets Vedkommende stiller KrydsningSsporgsmaalet sig deri­
mod anderledes og ulige i  de forfljellige Egne, hvorom Taleren 
ved sit Foredrag om Hornkvoeget paa dette Dyrskue allerede har 
udtalt sig. Han viste nemlig der, at medens den gjennemforte 
Krydsning med Anglerkvoeg paa Verne kan faa disses hjem­
lige Racer, der staa temmelig lavt og ere svage, t i l  at gaa 
op i  den nye Race, Anglerkvceget, kunne v i ikke vente, at det 
samme v il fle i  Jy lland , hvis nationale Kvoegrace er stcerk, sejg 
i sin Udvikling og ikke tilbojelig t i l  at give efter, og soge v i a lli­
gevel at forcere Anglerkrydsningen gjennemfsrt, v il der i hvert 
Fald i  de Egne af Jy lland , hvor Klimaet er noget barsk ikke 
naaes noget godt Resultat, hvorom selve Dyrskuet vidner, da de 
der fremstillede Krydsningsprodukter mellem Angler og Jyder ere 
nogle af de mindst heldige paa Udstillingen. — Angaaende A v l 
i ncrrt S lcrgtflab, som den sidste Taler bersrte, ere Meningerne 
meget delte, men det er i hvert Fald en Kjendsgjerning, at hvis
v i drive vor Svineavl for udelukkende ved In d a v l og i  noert 
Slcrgtflab, da blive Svinene usunde, hvilket jo er Tilfceldet 
mange Steder, hvorimod v i bevare dem langt bedre ved joevnlig 
at indblande frist B lod. Og den samme Erfaring have Andre 
gjort med Hensyn t i l  Kjodfaarene, ogsaa her viser en fortsat A v l i 
ncrrt Slcrgtflab sig at vcrre uheldig, og Grunden er vel den, at 
ogsaa de ere saa stcrrkt udviklede, at Sundheden og Kraften for 
en stor Del er gaaet tabt. Paa den anden Side maa det jo 
indrommes, at Avlen i  ncrrt Slcrgtflab er et virksomt og kraf­
tig t M iddel t i l  at danne udprcegede, stcrrkt udviklede Stammer, 
og at nogle af de bedste Husdyrsstammer ere fremkomne ad denne 
Vej, men det maa da heller ikke glemmes, at det kun er ved el 
overordentlig omhyggeligt Udvalg og Benyttelsen af kraftige D yr, 
at det er lykkedes. —  Naar der blev sagt, at det jydfle Kvcrg 
baade er Malke- og Fedekvceg, saa er det sandt i den Forstand, 
at naar Koen ikke lcrnger egner sig som Malkeko, kan den med 
Fordel fedes. Men Sagen er saa dog egentlig, at den tjener 
os i 10 Aar som Malkeko, men kun i 1 Aar som Fededyr, og 
det bliver da selvfolgelig en Hovedsag for os at gjore den saa 
stikket som mulig t i l  den tiaarige Benyttelse, altsaa som Malkeko, 
selv om dens Evne t i l  Fedning derved skulde lide; men da en 
god Malkeko maa vcrre et bredt, dybt og kraftigt D y r ,  saa faa 
v i netop derved et D y r , som kan lade sig fede og bringe op t i l  
en Bcrgt af 11— 1300 P d ., og som altsaa ogsaa for saa vidt 
er et fordelagtigt D y r for os; derimod maa som sagt fast­
holdes, at Udviklingen af dets Fedeanlcrg ikke maa trykke dets 
Malkeevne.
Molleejer T r o l d a h l ,  fra G raa-M olle. Det er jo ikke noget 
N yt at ind fore fremmede Racer her i Landet, det har fundet 
Sted i mange Aar, og uden at vcekke stcerk Opsigt, men naar 
man i den sidste T id  er bleven saa allarmeret ved den nu begyndte 
Jndfsrsel af Korthornskvoeg, saa at Striden om hvorvidt den 
maa ansees for heldig eller ikke kommer frem saavel i offentlige 
som private Moder, hvor Mcend, der interessere sig for Jyllands 
Husdyravl, samles, saa er Grunden vel ncermcst den, at man 
erkjender, at Korthornet er en overlegen Race, hvorved Faren 
for vor egen nationale Races Bestaaen bliver saa meget storre. 
Og scerlig finder man, at Husdyrene staa Fare for at blive 
simplere, fordi man fortrinsvis v il bruge de bedste jydske Koer 
i Besætningen t i l  Krydsningen med de Korlhornstyre, som nu i 
ikke saa ringe Ta l indfores og opstaldes t i l  Benyttelse i  mange 
Egne. Men Hundyrene ere i  Fare ved den stoerke Udvikling, 
Mejeridriften har taget; thi idet denne er forceret stcerkt 
frem, er Opmcerksomheden naturligvis scerlig faldet paa at ud­
vikle hos Malkekvceget alt, hvad der kan falde ind under Begrebet 
Malketegn, og ved en ensidig Forcering heraf har man ofte 
glemt at tilloegge Legemets kraftige Bygning den tilborlige Vcegt, 
fljondt det er ligesaa vigtigt for den levende som for den dode 
Maskine, at der er Kraft i  dens Bygning, hvis den stal kunne 
holde ud at prcestere meget Arbejde, levere en stor Uvelse. Men 
netop fordi v i have lagt for stor Vcegt paa Malketegnene og for 
lille  paa Bygningen, ere vore Koer gaaede tilbage i de senere 
Aar t i l  stort Tab for Agerbruget; thi i dette ere Husdyrene 
paa en Maade Hovedsagen, idet de samtidig med at give os det 
vcesentlige Pengeudbytte af vor Bedrift, levere vore Marker gjen- 
nem Gjodningen den nsdvendige Kraft t i l  at vedligeholde deres 
Frugtbarhed. Det gjcelder da selvfslgelig om, at vor Kvægbe­
sætning, der samtidig er vor Mcelk-, Kjod- og Gjodningsprodu- 
ccnt, er af en saadan A rt, at den udretter alle Arbejderne og ikke 
blot et enkelt af dem paa den bedste og billigste Maade. Dette 
v il naaes ved ikke at drage for skarpe Linier mellem Kjod- og 
Mcelkekvceg, men derimod ssge at udvikle en Stamme, som kan 
bruges i begge Retninger. Og i denne Retning troer han, at 
en Krydsning af det jydske Kvcrg med Korthorn, som har ceng- 
stet saa mange, v il vcere paa sin Plads. Han har altid taget 
Ordet for en planmæssig og systematisk Krydsning med Korthorn, 
overbevist om, at den v i l  blive et Gode for vort Land, men er 
naturligvis samtidig en lige saa bestemt Modstander af en t i l -  
fceldig, planlos Krydsning, som kun ledes af Luner og Ind fa ld , 
thi at en saadan kun kan gjore Skade ved at sdelcegge det 
Gode, v i have, uden at skaffe noget Bedre istedet, er uncrgteligt.
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Men hvis de ledende Krcefter i Agerbruget ville slutte sig sam­
men og flotte en rationel gjennemfort Krydsning med Korthorn, 
ligesom de have sluttet sig sammen og baaret Mejerisagen frem 
t i l  denS nuvoerende hoje Standpunkt, er han overbevist om, at 
der ad denne Vej v il kunne ydes vor Husdyravl og derigjennem 
vort Fcedreland store Tjenester.
Inspektor B u u s . Den sidste oerede Taler fremsatte 2 Bemærk­
ninger, der maaske ikke vare mente saa skarpt, som de bleve sagte, 
men som ikke bor henstaa uimodsagte. 1, Der blev sagt, at vore 
Hundyr ere i  Fare, ja at de endog i  de senere Aar ere gaaede 
tilbage, fordi v i ensidig udvikle deres Malkeevne; hertil skal kun 
svares, at denne ensidige Udvikling dog har forvoldet, at der nu 
udfores 117,000 Tdr. Sm or aarlig, medens der for faa Aar 
siden kun udfortes 40,000 Tdr. —  2 , Der blev derncest sagt, 
al v i skulde samtidig soge at udvikle vort Kvceg som Malke- og 
som Fededyr; og det vilde naturligvis voere rigtigt, om det kunde 
fle uden at der maatte gjores Afkald i den ene eller den anden 
af disse Retninger; men da dette ikke lader sig gjore, maa Taleren 
fra Mejeriejerens Standpunkt hcevde, at Malkeevnen er 10 Gange 
saa vigtig som Fedeevnen; naar v i se, at en Ko i en Bescetning 
ofte giver indtil 1000 Potter mere end en anden, hvilket svarer 
t i l  en Merindtcegt af mindst 50 Rd., saa er det indlysende, 
at for Mejeriejeren er det af dominerende Vigtighed at faa 
Malkeevnen udviklet saa hojt som m uligt; men dette staser ingen­
lunde i Modstrid med at v i krceve en god, bred og dyb B yg­
ning, altsaa samtidig have en Ko, der, uden just at vcere udviklet 
som Fedeko, dog lader sig fede med Fordel, naar den skal udgaa 
as Mejeribescetningen.
Dyrlcege J e p p e s e n ,  Slagelse, henleder Opmærksomheden 
paa Vigtigheden af at paavirke de mindre Opdrættere, saa de 
blive gode Opdrættere med den nodvendige Fagkundskab, og at 
de lade sig lede af Naturlovene og ej af kortsynede Regler. E r­
faringen skal ganske vist for en Del vcere den praktiske Mands 
Læremester, men ikke blot hans egen E rfaring, thi den er for 
sncrver, men den som er hentet fra en videre Kreds, og som er 
det egentlige Grundlag for Videnflaben i  Husdyravlen. Blandt 
M id le r t i l  at sprede Kjendflab t i l  Husdyrbrugets Principer og 
t i l  at fcrstne Kjendflabet t i l  de Racer og Stammer, som efter- 
haanden seges dannede herhjemme, omtaler han sluttelig, at 
et Tidsskrift for Husdyrbruget rimeligvis i scerlig Grad vilde 
kunne tjene.
Dyrlcege O p p e r m a n n :  Der har vcrret og er ganske vist
endnu mange Steder en Fare for at man loegger for stor Vcegt 
paa Forfinelsen af vore Hundyr, f. Ex. paa en overordentlig fin
Hud; men for de bedre Opdrætteres Vedkommende maa v i dog 
sige, at denne Eensidighed er et tilbagelagt Standpunkt, og v i 
se f. Ex. i  Etats. Tesdorpf's Sam ling paa Dyrskuet, at en 
kraftig Bygning og en udprcrget Malkeevne kan forenes. Om 
det end maa indrommes, at flere af vore bedste Racer, f. Ex. 
Korthorn, voesentlig ere baarne frem ved ncer Slcegtavl, saa maa 
han dog fastholde, at der kan vcrre Fare derved, og at mangt et 
Sygdomsanlæg, f. Ex. Tuberkulosen, der ofte lange kan holde sig 
skjult i Besætningerne, yderlig potenseres ved ncer Slcegtavl, og 
da ofte tilsidst bryder ud som en Svobe, der udrydder og t i l-  
intetgjor mange Aars ihcerdige Bestrcrbelser netop i samme O je- 
blik, da v i synes at vcere Maalet ncer og at have bragt vor 
Stamme hen t i l  at faa den smukke Form eller de udprcegede 
Evner, som v i have attraaet. Om v i derfor end ofte meo For­
del kunne gjore de forste Skrid t ved Dannelsen af en Stamme 
ad Sambyrdavlens Veje, saa bor v i dog saa snart som mulig 
frigjere os for dette Hjcelpemiddel, og ved at bringe frisk Blod 
ind i  Bescetningen ssge at bevare dens Sundhed, thi det er ikke 
blot de stcrrkt udviklede Kjod« og Fededyr, saaledeS som S v in  
og K jodfaar, der blive svage og trcenge t i l  frist B lod , men og- 
saa for Uldfaarenes Vedkommende haves i Tyskland en lignende 
sorgelig Erfaring ved en forceret Brug as Sambyrdsavl, thi det 
er i  Stammer dannede ad denne Vej, at den saakaldte „Gnaver­
sygdom" brod ud og tilintetgjorde i Lobet af kort T id  de smukke 
Resultater, man troede at have naaet.
V i c e p r æ s i d e n t e n ,  Kammerherre L i i t t i c h a u ,  udtalte, 
idet han hermed sluttede Diskussionen, at der vel nceppe var 
Nogen, der havde ventet, at det stillede Sporgsmaal her fluide 
finde sin endelige Besvarelse, og at der derfor heller ikke kunde 
eller burde fattes nogen Resolution om den foreliggende S ag ; 
men idet han takkede Indlederen og de andre Talere, udtalte han 
sluttelig Onstet om, at der vedblivende maatte arbejdes videre 
paa at bringe Klarhed i  dette for vort Husdyrbrug saa vigtige 
SporgSmaal.
